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آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان  داﻧﺸﮕﺎه ﯽواﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑداﻧﺸﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﺘﺤﺮك  -1
  ﺗﻬﺮان ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﯽ, داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ ﯽﺗﻬﺮان ﮔﺮوه ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧ ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﯽداﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ ﯽﻣﻮاد دﻧﺪاﻧ DHP يداﻧﺸﺠﻮ -2
  ﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏد -3
  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﯽواﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ ﯽدﻧﺪاﻧ يﭘﺮوﺗﺰ ﻫﺎ ﯽﮔﺮوه آﻣﻮزﺷدﺳﺘﯿﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ  -4
  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﯽواﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﺘﺤﺮك ﯽﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﻋ -5
  ﺧﻼﺻﻪ: 
ﺑﺎ  ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮔﯿﺮ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اوردﻧﭽﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ،اﻧﺤﺮاف اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ و اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺰ و ﻫﺪف: ﺳﺎﺑﻘﻪ
اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ و اﺗﭽﻤﻨﺖ  ﺴﺘﻮﻟﺒﯿﺎﻟﯽدﯾ درﺟﻪ01درﺟﻪ و 5ﺪف ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺤﺮاف  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫ اﯾﻦ ﺴﺘﻮﻟﺒﯿﺎﻟﯽ،ﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف د
  ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮔﯿﺮ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اوردﻧﭽﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺎ ﺟﻔﺖ اﯾﻤﭙﻠﻨﺘﻬﺎ و اﺗﭽﻤﻨﺘﻬﺎﯾﯽ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮوه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 5در ﻧﻤﻮﻧﻪ، 52ﺑﺮ روي  ﯽﺸﮕﺎﻫﯾو آزﻣﺎ ﯽﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑ و روش ﻫﺎ: ﻣﻮاد
و  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا )ﻣﻮرد( 5ﺗﺎ2 يﻫﺎ اﯾﻤﭙﻠﻨﺘﻬﺎ و اﺗﭽﻤﻨﺘﻬﺎ ﻣﻮازي وﮔﺮوه )ﺷﺎﻫﺪ(ﺷﺎﻣﻞ 1ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﮔﺮوهﻫﺎي آﮐﺮﯾﻠﯽ ﻗﺮار  ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﺑﻠﻮك
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﮐﺸﺶ  ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺰاق  ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻠﻮك ﺑﻮدﻧﺪ. ﯽﺎﻟﯿﻟﺒ ﺴﺘﻮﯾدرﺟﻪ د 01و  5اﻧﺤﺮاف  يﻫﺎ دارا اﺗﭽﻤﻨﺖ
  AVONA ازﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺎ داده اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. (روز 057ﺮ ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤ ) ﮑﻞﯿﺳ  0003اول ﺗﺎ    ﮑﻞﯿ( ﻣﻘﺪار ﮔﯿﺮ آﻧﻬﺎ از ﺳmatnaS)
  .ﺪﯾﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮد tset-T  deriaPو 
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .ﺑﻮد (6/9±0/82)، (6/8±0/3). (6±0/66)، (5/6±0/72)، (3/8±0/43) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 5ﺗﺎ1ﻫﺎي ﮔﯿﺮ اوﻟﯿﻪ ﮔﺮوه ﻣﯿﺰان ﻫﺎ: ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﻧﺸﺎن  AVONA آزﻣﻮن.ﺑﻮد%63% و 83 ،% 13،% 23،%11ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ 5ﺗﺎ1 ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺮاي ﺳﯿﮑﻞ 0003 از ﭘﺲ ﮔﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان
ﯿﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼف ﺑ. (< P0/2)ﻫﺎي ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد داري ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮔﯿﺮ اوﻟﯿﻪ و ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﮔﺮوهدادﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
  (< P0/50)ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد.ﻫﺎ  ﮔﺮوه
در ﮐﺎﻫﺶ  ﯽﻣﺤﺴﻮﺳ ﺮﯿاﻧﺤﺮاف ﺗﺎﺛ ﺰانﯿﻣ ﻦﯾا.ﺷﻮد ﯽﻣ ﻪﯿاوﻟ ﺮﯿﮔ ﺶﯾﻓﺰاﻣﻮﺟﺐ ا ﯽﺎﻟﯿﺴﺘﻮﻟﺒﯾﺑﺎ اﻧﺤﺮاف د ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا يﺟﺎﮔﺬار: يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
  ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﭘﺮوﺗﺰ ﻧﺪارد.
  
  .ﺮﯿﻤﭙﻠﻨﺖ،ﮔﯾﺑﺮ ا ﯽو اﺗﭽﻤﻨﺖ،اوردﻧﭽﺮ ﻣﺘﮑ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾاﻧﺤﺮاف اﻫﺎ: ﮐﻠﯿﺪ واژه
09/6/81ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ:      09/5/62اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ:  09/3/51  وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ:
  
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﺑـﺎ  ﻤﭙﻠﻨـﺖ ﯾﺑﺮ ا ﯽﻣﺘﮑ يﻧﭽﺮﻫﺎاوردﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ 
 يﺑﺮا ﮋهﯾﺑﻮ دﻧﺪان ﮐﺎﻣﻞ، ﯽﺑ ﻤﺎرانﯿدرﻣﺎن ﺑ ياﺗﭽﻤﻨﺖ ﻧﻮع ﺑﺎل ﺑﺮا
و ﻣﻘﺮون ﺑـﻪ  ﺰﯿآﻣ ﺖﯿدرﻣﺎن ﻣﻮﻓﻘ ﺎﻓﺘﻪﯾ ﻞﯿﺗﺤﻠ ﺞﯾﺑﺎ ر ﻦﯾﯿﻓﮏ ﭘﺎ
اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻣﺘ ــﺪاول و ﮔﺴ ــﺘﺮده آن،  ﺮﻏﻢﯿ ــﻋﻠ (1)اي اﺳــﺖ. ﺻــﺮﻓﻪ
 ﯽﻌﻨ ـﯾ ﺮ،ﯿﮔ ﺶﮐﺎﻫ ﻞﯿﺑﻪ دﻟ ﺴﺘﻢﯿﺳ ﻦﯾا ﻞﯾﭘﺲ از ﺗﺤﻮ يﻧﮕﻬﺪار
ﻣﺘﻌـﺪد و  ،ﮐﺸﺶ يﺮوﯿﻧ ﺎﯾدور از ﻧﺴﺞ  يﺮوﻫﺎﯿﺑﺮاﺑﺮ ﻧ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
دور از  يﺮوﻫـﺎ ﯿﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧ  ﺎﯾﭘﺮوﺗﺰ  ﺮﯿﮔ (2-4). اﺳﺖ ﺎدﯾز
از  ﻤـﺎر ﯿﺑ ﺖﯾرﺿﺎ ﺰانﯿﮐﻨﻨﺪه در ﻣ ﻦﯿﯿﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ و ﺗﻌ ﮏﯾﻧﺴﺞ 
و ﻋﻤـﻞ  ﯾﯽﺒﺎﯾز، ﻣﺎﺿﻐﻪ، ﺗﮑﻠﻢ ﺴﺘﻢﯿﺳ ﯾﯽدر ﮐﺎرا ﺮاﯾز ﭘﺮوﺗﺰ اﺳﺖ.
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ﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟ (5).دارد ﺪهﮐﻨﻨ  ﻦﯿﯿﺑﻠﻊ ﻧﻘﺶ ﺗﻌ
ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﺘﺤـﺮك ﻧﺸـﺎن داده  ﯽاز اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوت درﻣﺎﻧ ﻤﺎرﯿﺑ ﺖﯾرﺿﺎ
 ﻤﭙﻠﻨﺖ،ﯾﺑﺮ ا ﯽاز ﭘﺮوﺗﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﮑ ﻤﺎرانﯿﺑ ﺖﯾرﺿﺎ ﺰانﯿاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ
ﭘﺮوﺗ ــﺰ ﮐﺎﻣ ــﻞ ﻣﺘﻌ ــﺎرف و ﭘﺮوﺗ ــﺰ ﮐﺎﻣ ــﻞ ﻣﺘﻌ ــﺎرف ﻫﻤ ــﺮاه ﺑ ــﺎ  از
 ﺮﯿ ـﮔ ﺰانﯿ ـآن ﻣ ﻞﯿ ـﮐـﻪ دﻟ  (6,7). اﺳـﺖ  ﺸـﺘﺮ ﯿﺑ ﯽﺒﻮﻟﻮﭘﻼﺳﺘﯿوﺳﺘ
 ﻻزم ﺮﯿﮔ ﺰانﯿدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣ اﺳﺖ. ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺑﺮ ا ﯽﭘﺮوﺗﺰ ﻣﺘﮑ ﺸﺘﺮﯿﺑ
 وﺟـﻮد دارد.  يﻣﺎﺿـﻐﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺤـﺪود  ﺴـﺘﻢ ﯿﺳ ﯾﯽﮐﺎرا يﺑﺮا
ﭘﺮوﺗـﺰ  ﮏﯾ ـ يﻻزم ﺑـﺮا  ﺮﯿ ـﮔ ﺰانﯿ ـﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﻣ  llew dlaC
 ﻮﺗﻦﯿـﻧ 02ﺗـﺎ  01دور از ﻧﺴـﺞ  يﺮوﻫـﺎﯿآزاد در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧ ياﻧﺘﻬـﺎ
 ﺮﯿ ـﮔ ﺖﯿﻇﺮﻓو  ﺮوﯿﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧ ﺗﻮان ﯽاﺳﺎس ﻣ ﻦﯾﺑﺮ ا (8).اﺳﺖ
ﺑﺎﺷـﺪ  ﻮﺗﻦﯿ ـﻧ 02ﺗﺎ  01 ﻦﯿﺑ ﺪﯾﺑﺎ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺑﺮ ا ﯽاﻧﭽﻤﻨﺖ ﻣﺘﮑ ﮏﯾ
دور از ﻧﺴﺞ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  يﺮوﻫﺎﯿﺗﺎ ﭘﺮوﺗﺰ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧ
 73ﺗـﺎ  72دور از ﻧﺴـﺞ  يﻫـﺎ ﺮوﯿﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧ  ﺰانﯿﻣ ﮕﺮﯾد
ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در  ﺖﯿ ـدر ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻇﺮﻓ  (9).ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻮﺗﻦﯿﻧ
 ﯽاﺗﭽﻤﻨـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗ  يﻫـﺎ  ﺴﺘﻢﯿﺳ ردور از ﻧﺴﺞ د يﺮوﻫﺎﯿﺑﺮاﺑﺮ ﻧ
 ﺴﺘﻢﯿﺳ ﺮﯿﮔ ﺰانﯿدر ﻣﻮرد ﻣ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (9-7)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻧﺸﺎن داده ( ARE) tnemhcattA ecneiliseR lanretxE
ﺑـﺎ زﻣـﺎن ﺳـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ  ﮏﯿﮑﻠﯿﺳ يﺮوﯿاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از وارد آﻣﺪن ﻧ
 ﯽﻣ ـ ﺪاﯿ ـ% ﮐـﺎﻫﺶ ﭘ 58% ﺗﺎ 08آن ﺮﯿﮔ ﺰانﯿﻣ ،ﺷﺪه يﺳﺎز ﻪﯿﺷﺒ
ﻣـﻮرد  ﻤﭙﻠﻨـﺖ ﯾا ﺴﺘﻢﯿﺳ 4 ﺮﯿﮔ انﺰﯿﻣ يﮕﺮﯾدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د (01).ﮐﻨﺪ
 ﻤﭙﻠﻨـﺖ ﯾا يﻧﺸﺎن داد در ﺻﻮرت ﺗﻮازﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  ﺶﯾآزﻣﺎ
ﺣـﺪاﻗﻞ  ،ﮏﯿﮑﻠﯿﺳ ـ يﺮوﯿ ـﻫﺰار ﺑﺎر ﻧ 51ﺑﺎ وارد آﻣﺪن  ﺮﯿﮔ ﺰانﯿﻣ
ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺖﯿ ـدر ﻣﻮرد ﻇﺮﻓ ﻨﮑﻪﯾﺑﺎ ا (11) .ﮐﺎﻫﺶ را دارد
ﺷﺪه اﺳـﺖ، اﻣـﺎ در ﻣـﻮرد  ﯽدور از ﻧﺴﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧ يﺮوﻫﺎﯿﻧ
ﭘﺮوﺗـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺮﯿ ـﮔ ﺰانﯿ ـﺑـﺮ ﻣ  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا ﻪﯾزاو ﺎﯾاﻧﺤﺮاف  ﺮﯿﺗﺄﺛ
   ﺮﯿ ـﮔ ﺰانﯿ ـو ﻫﻤﮑﺎران ﻣ  leahciM اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. يﻣﺤﺪود
 ITI ﻤﭙﻠﻨـﺖ ﯾا ﺴﺘﻢﯿرا در ﺳ ﻮمﯿﺘﺎﻧﯿﺟﻨﺲ ﻃﻼ و ﺗ يﻫﺎ اﺗﭽﻤﻨﺖ
اﺗﭽﻤﻨـﺖ  ﺑـﺎ  ،يﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻋﻤـﻮد  درﺟﻪ 01،02،03 ﻪﯾﺑﺎ زاو
 ﻮردﻧﺴـﺞ( ﻣ ـ دور از يﺮوﯿ ـ)ﻧ ﯽﮐﺸﺸ ـ يﺮوﯿﺑﺎل و ﺑﺎ وارد آﻣﺪن ﻧ
آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  ﺮﯿﮔ ﺰانﯿﮐﻪ ﻣ ﻧﺪو ﻧﺸﺎن داد ﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد
 ﺮﯿ ـﻏ يدر ﻣـﻮرد اﺗﭽﻤﻨـﺖ ﻫـﺎ  (21)اﺳـﺖ.  يﺎدﯾﮔﺴﺘﺮه ز يو دارا
ﺪ و اﺳـﺘﻔﺎده ﻧ  ـدار ﯽﮑﻮﻧﯿﻠﯿﺳ ـ ﯽﺒـﺎﺗ ﯿﺗﺮﮐﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﮐﻪ  يﻓﻠﺰ
 ﻪﻣﻘﺮون ﺑ ﻞﯿﺪ و ﺑﻪ دﻟﻧدار ﻮمﯿﺘﺎﻧﯿﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻼ و ﺗ يﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ
. ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  رتﺻﻮ ﺎﺗﯽآن ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺾﯾﻮﺗﻌ ﯽﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن و راﺣﺘ
 ﺴـﺘﻢ ﯿاﺗﭽﻤﻨـﺖ ﺑـﺎل ﺑـﺎ ﺳ  ﺴﺘﻢﯿﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳ ﻦﯾا (41،31)
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ  ﺘﻮرﯿاﺗﭽﻤﻨﺖ ﻟﻮﮐ
 ﺪاﯿ ـﮐـﺎﻫﺶ ﭘ  ﺮﯿ ـﮔ ﺰانﯿ ـﻣ ،ﮏﯿﮑﻠﯿﺳ ـ يﺮوﻫـﺎ ﯿﻧ ﺰانﯿ ـﻣ ﺶﯾاﻓﺰا
 ﺸـﺘﺮ ﯿﮐـﺎﻫﺶ ﺑ  ﻦﯾﺑﺎﺷﺪ ا ﺎدﺗﺮﯾز ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا ﻪﯾﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر زاو ﯽﻣ
ﺑـﺎ  ﯽﺴﺘﺎﻟﯾداﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻦﯾدر ا (31-71). اﺳﺖ
درﺟﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ  5،01،51،02 يﺎﯾﺗﺒﺎﻋﺪ زوا
و  ﯽﺎﻟﯿ ـو اﻧﺤﺮاف ﺗـﻮام ﻟﺒ  ﯽﺎﻟﯿو اﻧﺤﺮاف ﻟﺒ ﯽﺎﻟﯾﻣﺰ ﻪﯾو اﻧﺤﺮاف زاو
 ﯽﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮاواﻧ  ـ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ  ﯽﺴﺘﺎﻟﯾد
ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻞﯿ ـﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف ﺑـﻪ دﻟ  ﻤﭙﻠﻨـﺖ ﯾﮐﺎﺷﺖ ا  ﺸﺘﺮﯿﺑ
اﺳـﺘﻔﺎده  يﺑـﺮا  ﯽاﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣ ﺶﯾو ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻓﺰا ﯽﺟﺮاﺣ يراﻫﻨﻤﺎ
 ﺮاﻧﺤﺮافﯿﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗـﺎﺛ  ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا ،ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺑﺮ ا ﯽﻣﺘﮑ يازﭘﺮوﺗﺰﻫﺎ
 ﺰانﯿ ـﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻣ  ﻫﺎ و اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا ﯽﺎﻟﯿﻟﺒ ﺴﺘﻮﯾدرﺟﻪ د 01و 5
در  آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺑﺮ ا ﯽﻣﺘﮑ ياوردﻧﭽﺮﻫﺎ ﺮﯿﮔ
ﺗﻬـﺮان  ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑ  يﮑﻨﻮﻟﻮژو ﺗﻋﻠﻮم  ﻘﺎتﯿﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 9831-09در ﺳﺎل
  ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  52 يﺑـﺮ رو  ﯽﺸـﮕﺎﻫ ﯾﻣﺎزو آ ﯽﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑ ـ ﻖﯿﺗﺤﻘاﯾﻦ 
و ﺑـﺎل  ﮑﺴـﺎن ﯾﺑﺎ ﻃـﻮل و ﻗﻄـﺮ  ﯽﻫﺎﺋ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﻫﺎ ا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪ.اﻧﺠﺎم 
ﺳـﺘﯿﮑﯽ ﭘﻼ يﻫـﺎ  و اﺗﭽﻤﻨﺖ ﮑﺴﺎنﯾﺑﺎ ﻗﻄﺮ و ارﺗﻔﺎع  ﯽﻫﺎﺋ آﺑﺎﺗﻤﻨﺖ
 يﺳـﺎز  ﻪﯿو ﺷـﺒ  ﮑﺴﺎنﯾﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ  در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯽﮑﺴﺎﻧﯾ
  ﯽاﺑﻌـﺎد داﺧﻠ ـ ﺎاز ﺟـﻨﺲ ﭼـﻮب ﺑ  ـ ﯽﻗﺎﻟﺐ ﻣﮑﻌﺒ ﮏﯾ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
 ﻞﯾـدرون ﻗﺎﻟـﺐ از آﮐﺮ  ﺷـﺪ.  ﻪﯿـﻣﯿﻠـﯽ ﻣﺘـﺮ ﺗﻬ  05×   02×  31 
 01 ﺐﯿ ـﺗﺮﺗ ﻦﯾآﮐﺮوﭘﺎرس ﺳﺎﺧﺖ اﯾـﺮان اﻧﺒﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ. ﺑـﺪ  يﻓﻮر
 ﺷـﺪ،  ﻢﯿﮔـﺮوه ﺗﻘﺴ ـ 5و ﺑـﻪ  ﻪﯿ ـﺗﻬ ﮑﺴـﺎن ﯾﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ﯽﺑﻠﻮك ﻣﮑﻌﺒ
( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﮔﺮوه A ,Bﺟﻔﺖ ﺑﻠﻮك) ﮏﯾدر ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﻪ  يﻃﻮر
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 ﭽﻤﻨـﺖ و اﺗ ﻤﭙﻠﻨـﺖ ﯾا 2)ﮐﻨﺘﺮل(: 1:ﮔﺮوه ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻮد ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
  2ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ.  ﺑﻠﻮك ﯽو ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻓﻘ يﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮاز ﺸﺎنﯾﻫﺎ
ﺑﻠـﻮك  ﯽﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ اﻓﻘ ـ ﻤﭙﻠﻨـﺖ ﯾا 2(: ﯽﺎﻟﯿﺴﺘﻮﻟﺒﯾد5-0)
 اﻧﺤـﺮاف  ﺎلﯿﺴـﺘﻮﻟﺒ ﯾدرﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ د  5ﻫـﺮ ﮐـﺪام  وﻧﺒﻮدﻧـﺪ 
 ﭻﯿو ﻫ ـ ﺑـﻮده  يآن ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣـﻮاز  يﻫـﺎ اﻣﺎ اﺗﭽﻤﻨـﺖ  ،داﺷﺘﻨﺪ
-5)3.ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑﻠﻮك  ﯽو ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ﯽاﻧﺤﺮاﻓ
ﻋﻤـﻮد ﻧﺒﻮدﻧـﺪ  ﺑﻠﻮك ﯽﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻓﻘ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا 2(: ﯽﺎﻟﯿﻟﺒ ﺴﺘﻮﯾد 5
و  داﺷـﺘﻨﺪ اﻧﺤـﺮاف  ﺎلﯿ ـﻟﺒ ﺴـﺘﻮ ﯾدرﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ د  5و ﻫﺮ ﮐﺪام 
 ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫﺎ  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا ﯽﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟ يدر راﺳﺘﺎ ﺰﯿآﻧﻬﺎ ﻧ يﻫﺎ اﺗﭽﻤﻨﺖ
 ﺎلﯿ ـﻟﺒ ﺴـﺘﻮ ﯾدرﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ د  5 ﺰﯿ ـﻫـﺎ ﻧ  اﺗﭽﻤﻨﺖ ﯽ)ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ
ﻋﻤـﻮد  ﻤﭙﻠﻨـﺖ ﯾا 2(: ﯽﺎﻟﯿﺴﺘﻮﻟﺒﯾد01-0)4ﮔﺮوه (.داﺷﺘﻨﺪاﻧﺤﺮاف 
 ﺴﺘﻮﯾدرﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ د 01و ﻫﺮﮐﺪام  ﻧﺒﻮدﻧﺪﺑﻠﻮك  ﯽﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻓﻘ
و ﻫـﺮ  يآن ﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻮاز ياﻣﺎ اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻫﺎ ﻨﺪ.ﺷﺘاﻧﺤﺮاف دا ﺎلﯿﻟﺒ
-01)5.ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧـ ــﺪﺑﻠـ ــﻮك دو ﻋﻤـ ــﻮد ﺑـ ــﺮ ﺳـ ــﻄﺢ اﻓﻘـ ــﯽ 
و  ﻧﺒﻮدﻧﺪﺑﻠﻮك  ﯽﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻓﻘ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا 2(: ﯽﺎﻟﯿﺴﺘﻮﻟﺒﯾد01
و  داﺷـﺘﻨﺪ اﻧﺤـﺮاف  ﺎلﯿﺴـﺘﻮﻟﺒ ﯾدرﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ د  01ﻫﺮﮐـﺪام 
 .ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫﺎ  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا ﯽﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟ يدر راﺳﺘﺎ ﺰﯿآﻧﻬﺎ ﻧ ياﺗﭽﻤﻨﺖ ﻫﺎ
درﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ  01ﮐـﺪام  ﺰﻫـﺮﯿﻫـﺎ ﻧ اﺗﭽﻤﻨـﺖ ﯽ)ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗ
ﻫـﺎ و ﻤﭙﻠﻨـﺖ ﯾﻗـﺮار دادن ا  يﺑـﺮا  (.داﺷـﺘﻨﺪ اﻧﺤـﺮاف  ﺎلﯿﺴﺘﻮﻟﺒﯾد
  enihcam gnillimﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮاز  يﺎﯾآن در زوا يﻫﺎ اﺗﭽﻤﻨﺖ
  (1)ﺷﮑﻞ . ﺷﺪ ﺘﻪﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓ ﺲﯿﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋ   AVON
  
  
     
  در ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ  enihcam gnillim-1ﺷﮑﻞ 
ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه  ﮐـﺎﻣﻼً ﻣﻤـﺎس ﺑـﺮ  A)ﮐﻨﺘﺮل( ﺑﻠﻮك 1در ﮔﺮوه 
. ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ﮐﺴـﺖ ﻗﺮارداده ﺷـﺪ   enihcam gnillimﮐﺴﺖ
 ﯽو ﺗﺤﺘـﺎﻧ  ﯽﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧ يﻃﻮر ،ﻗﺮار داﺷﺖﺻﻔﺮﺖﯿدر ﻣﻮﻗﻌ
 يو ﻣـﻮاز   enihcam gnillimﯽﺻﻔﺤﻪ اﻓﻘ ـ يﺑﻠﻮك ﻫﺎ ﻣﻮاز
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪ ﺗـﺎ  ﻦﯾدر اﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﮐﺴﺖ ﭻﯿاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘ
ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪ. دو  يا ﻪﯾ ـزاو ﭻﯿﺑﺪون ﻫ ـ ﺰﯿﻣﺪرج ﻧ يﺑﺎزو ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺖﺛﺎﺑ
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ   51ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮل   6ﺣﻔﺮه ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
 ﻞﯾ ـﺑﻠـﻮك در  ﯽﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ از ﻫﻢ و ﮐﺎﻣﻼٌ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳـﻄﺢ اﻓﻘ ـ 02
 ﻣﺘـــــﺮ ﻣﯿﻠـــــﯽ21 ﻫـــــﺎي ﻤﭙﻠﻨـــــﺖﯾو ا ﺷـــــﺪﻧﺪ
ﻣﺘـﺮ  و ﺑـﻪ ﻣﯿﻠـﯽ  3/8ﺑﺎ ﻗﻄﺮ    muitneD,muitnalpmI()
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ از  02ﺑﻠﻮك و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻦﯿﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ از ﻃﺮﻓ 51ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﻤـﺎر ﯿﺑ ﺒﻞﯾﻫﺎ از ﻫﻢ در ﻣﻨـﺪ  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﻓﺎﺻﻠﻪ ا ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺒﺎًﯾﻫﻢ، )ﺗﻘﺮ
( ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺑﺮ ا ﯽﺳﺎﺧﺖ اوردﻧﭽﺮ ﻣﺘﮑ يﺑﺮا
 ﻞﯾ ـدر ﺣﻔـﺮه در دﺳـﺘﮕﺎه  ﺰورﯿآﻧـﺎﻟ  ﻠـﻪ ﯿﻣ ﻠﻪﯿﺑﻠﻮك ﺑﻪ وﺳ ﯽﻓﻮﻗﺎﻧ
در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ  يﻓﻮر ﻞﯾآﮐﺮ ﻠﻪﯿﺳﺷﺪه  ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺑﻪ و
)، ﺑـﺎل اﺑﺎﺗﻤﻨـﺖ ﻞﯾـﺑﻌـﺪ از ﺳـﺨﺖ ﺷـﺪن آﮐﺮ .ﺪﯾـﺛﺎﺑـﺖ ﮔﺮد
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘـﺮ و  1/8ﺑﺎ ﻗﻄﺮ aeroK,luoeS muitnalpmI 810253,BAB(
 ﻦﯾ ـﻫـﺎ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ و ا  ﻤﭙﻠﻨـﺖ ﯾا يﻣﺘـﺮ ﺑـﺮ رو  ﻣﯿﻠﯽ 2ارﺗﻔﺎع 
 llaB( gnisuohﺳـﭙﺲ .ﺪﯾـﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﮐـﺎﻣﻼٌ ﭼـﺮب ﮔﺮد 
ﻫﺎ  اﺑﺎﺗﻤﻨﺖ يﻫﻢ و ﺑﺮ رو يﻣﻮاز  )aeroK,3-FPB tekcos
 ﻪو ﺑ  ـ ﻤﺘـﺮ ﯿﻠﯿﻣ 55ﮐﻪ دو ﺣﻔﺮه ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد  Bﺑﻠﻮك ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در آن    gnisuohﻗـﺮار دادن  ياز ﻫﻢ ﺑـﺮا ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ  02ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻗـﺮار  ﯽﺳـﻄﺢ ﺻـﺎﻓ  يﺑﺮ رو  Aدر اﻣﺘﺪاد ﺑﻠﻮك ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻞﯾدر
ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم اﺿـﻼع ﺑﻠـﻮك ﻫـﺎ  ﺪﯾ ـﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮد ﻨﺎنﯿداده ﺷﺪ و اﻃﻤ
يﻓـﻮر  ﻞﯾ ـآﮐﺮ ﻠﻪﯿﺳـﭙﺲ ﺑﻮﺳ ـ .ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﺎﻣﻼٌ در اﻣﺘـﺪاد ﻫـﻢ 
. ﺪﯾ ـﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮد Bدر ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮدش در ﺑﻠﻮك gnisuoh
ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه (، ﯽﺎﻟﯿﺴـﺘﻮﻟﺒ ﯾد5-0)2ﮔـﺮوه  يﻫـﺎ ﺑﻠـﻮك  ﻪﯿﺗﻬ يﺑﺮا
داده و در آن  ﯽﺎﻟﯿ ـﻟﺒ ﻠـﺖ ﯿدرﺟـﻪ ﺗ  5 ﻮﻣﺘﺮﯿﮔﻮﻧ ﻠﻪﯿرا ﺑﻮﺳﮐﺴﺖ 
(2دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ)ﺷﮑﻞ ﭻﯿﭘ ﺖﯿوﺿﻌ
  
  
  
  
درﺟﻪ ﻟﺒﯿﺎﻟﯽ 0ﻣﯿﺰك در ﺣﺎﻟﺖ  -2ﺷﮑﻞ
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 gnillimﻣﺪرج  يﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزو ﯽﺴﺘﺎﻟﯾدرﺟﻪ ﺗﯿﻠﺖ د 5
  (3)ﺷﮑﻞ .ﺷﺪ ﻢﯿﺗﻨﻈ enihcam
درﺟﻪ  5در ﺣﺎﻟﺖ  enihcam gnillimﺑﺎزوي ﻣﺪرج  -3ﺷﮑﻞ 
دﯾﺴﺘﺎﻟﯽ
درﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  5،ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﮐﺴﺖ يﺑﺮ رو Aﺳﭙﺲ ﺑﻠﻮك 
ﺣﻔﺮه در  2اﻧﺤﺮاف داﺷﺖ، ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ  ﺎلﯿﻟﺒ
درﺟﻪ  5 ﺲﯿﻫﻨﺪﭘ ﯽﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟ يﻃﻮر ﺪ،ﯾﮔﺮد ﻞﯾدر Aﺑﻠﻮك 
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ از  51ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا .داﺷﺖ ﯽﺴﺘﺎﻟﯾاﻧﺤﺮاف د
 ﺰورﯿآﻧﺎﻟ ﻠﻪﯿﻣ ﻠﻪﯿﺑﻪ وﺳ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ از ﻫﻢ، 02ﺑﻠﻮك و  ﻦﯿﻃﺮﻓ
ﺷﺪه  ﻗﺮار داده  ﻞﯾدر ﺣﻔﺮه در  enihcam gnillimدﺳﺘﮕﺎه 
 .ﺪﯾدر ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮد يﻓﻮر ﻞﯾآﮐﺮ ﻠﻪﯿﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳ
در  gnisuohﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺗﻨﻪ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ  ياﺑﺎﺗﻤﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ رو
و  يا ﻪﯾﮔﻮﻧﻪ زاو ﭻﯿﺑﺪون ﻫ Bﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮدش در ﺑﻠﻮك  ﻣﺤﻞ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ، ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺖﯿدر ﻣﻮﻗﻌﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﮐﺴﺖ  ﺳﻄﺢ اﻓﻖ يﻣﻮاز
   ﻪﯿﺗﻬ يﺑﺮا (81).روش ﻗﺒﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
  2ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه  (:ﯽﺎﻟﯿﺴﺘﻮﻟﺒﯾد5-5)3ﮔﺮوه  يﻫﺎ ﺑﻠﻮك
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار  ﻦﯾﺑﺎ ا ( ﻋﻤﻞ ﺷﺪ،ﯽﺎﻟﯿﻟﺒ ﺴﺘﻮﯾد 5 -0)
 ﻠﺖﯿاﻧﺤﺮاف و ﺗ Bﺣﻔﺮه در ﺑﻠﻮك  ﺠﺎدﯾو ا ﻫﺎ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾدادن ا
   ،enihcam gnillimﻣﺪرج  يو ﺑﺎزو ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﮐﺴﺖ
  يﻫﺎ ﺑﺮ رو ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا ﯽﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟ يﻫﺎ در راﺳﺘﺎ ﭽﻤﻨﺖاﺗ
ﺷﺪه در  ﻞﯾﻫﺎ در ﺣﻔﺮه در ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و اﺗﭽﻤﻨﺖ اﺑﺎﺗﻤﻨﺖ 
ﮔﺮوه  يﻫﺎ ﺑﻠﻮك ﻪﯿﺗﻬ يﺑﺮا .ﺪﯾﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮد يﻓﻮر ﻞﯾﺑﺎ آﮐﺮ Bﺑﻠﻮك 
ﺗﻔﺎوت  ﻦﯾﺑﺎ ا ﻋﻤﻞ ﺷﺪ، 2ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه  ﺰﯿ(: ﻧﯽﺎﻟﯿﺒﺴﺘﻮﻟﯾد01-0)4
 01  enihcam gnillimﻣﺪرج  يو ﺑﺎزوﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﮐﺴﺖ ﮐﻪ 
  5ﮔﺮوه  يﻫﺎ ﺑﻠﻮك ﻪﯿﺗﻬ يداده ﺷﺪ.ﺑﺮا ﻠﺖﯿدرﺟﻪ ﺗ
 ﻦﯾا ﺑﺎ ﺪ،ﮔﺮدﯾ ﻋﻤﻞ 3ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه  ﺰﯿ(: ﻧﯽﺎﻟﯿﻟﺒ ﺴﺘﻮﯾد01-01)
 gnillimﻣﺪرج  يو ﺑﺎزو ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﮐﺴﺖﺗﻔﺎوت ﮐﻪ 
(.4داده ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  ﻠﺖﯿﺗدرﺟﻪ  01 enihcam
  4و3آﻣﺎده ﺷﺪه در ﮔﺮوﻫﺎي   Aﺑﻠﻮك ﻫﺎي  - 4ﺷﮑﻞ 
 يﺑﺮا A ,Bيﻫﺎي ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ) ﺑﻠﻮك ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺑﻠﻮك
در دﺳﺘﮕﺎه  ﺐﯿﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗ يﻫﺮ ﮔﺮوه( آن ﻫﺎ ﺑﺮ رو
ﻣﻮرد  aeroK , luoeS ,02-mts,matnasﺗﺴﺖ ﮐﺸﺶ 
 يﺳﺎز ﻪﯿﺷﺒ يﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮا ﯽر ﺣﺎﻟد ﻦﯾا ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺶﯾآزﻣﺎ
،ﺳﺎﺧﺖ  artX oiB ﯽاز ﺑﺰاق ﻣﺼﻨﻮﻋ (91)دﻫﺎن ﻂﯿﺑﻪ ﻣﺤ ﺸﺘﺮﯿﺑ
ﻣﺮﻃﻮب  يﺑﺮا ﮏﯾﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋ ، erachtlaehXoiBﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ 
(5)ﺷﮑﻞ . ﺪﯾﮐﺮدن ﺑﻠﻮك ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد
  
  
  
  
  
)02-mts,matnaS( MTUدﺳﺘﮕﺎه   - 5ﺷﮑﻞ                   
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 دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﺴـﺖ ﮐﺸـﺶ،  يروﺑـﺮ  A ,Bﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﺑﻠﻮك 
 از A ,B يﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﻠﻮك يﻻزم ﺑﺮا يﻋﻤﻮد يﺮوﯿﺣﺪاﻗﻞ ﻧ
ﻫﺮ ﮔﺮوه اﻧـﺪازه ﮔﺮﻓﺘـﻪ  يﺑﺮا ﻘﻪﯿﺑﺮ دﻗ ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ 01ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
 A يﺳﭙﺲ ﺑﻠـﻮك ﻫـﺎ  ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻪﯿاوﻟ ﺮﯿﮔ ﺰانﯿﻋﻨﻮان ﻣﻪ ﺷﺪ و ﺑ
 يزﺳـﺎ  ﻪﯿﺷـﺒ  ي)ﺑـﺮا  دﺳـﺖ  ﻠﻪﯿﺑﺎر ﺑﻪ وﺳ 005از ﻫﺮ ﮔﺮوه  Bو 
ﻫـﻢ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ و در  ي( ﺑـﺮ رو ﯽﮑ ـﯿﻨﯿﮐﻠ ﻂﯾﺑـﻪ ﺷـﺮا  ﺸﺘﺮﯿﺑ
ﻫـﺮ ﺑـﺎر  ﻦﯿﺑ  ـ ﺪ،ﮐـﻪ ﯾﻫـﺎ ﺟـﺪا ﮔﺮد ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﻠـﻮك  يراﺳﺘﺎ
 يﻓﺮﺻـﺖ ﺑـﺮا ﻪﯿـﺛﺎﻧ 01ﻫـﺎ از ﻫـﻢ، ﮔﺬاﺷـﺘﻦ و ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﺑﻠـﻮك
citsaleﺧﻮد و  ﻪﯿﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟ ﯽﮑﯿﭘﻼﺳﺘ يﻫﺎ gnir-oﺑﺮﮔﺸﺖ 
 ﻦﯾ ـا .ﺷـﺪ  يﺮﯿ ـﮔ اﻧﺪازه ﺮﯿﮔ ﺰانﯿداده ﺷﺪ و ﻣﺠﺪداٌ ﻣ yrevocer
ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﺳـﻂ  -ﮔﺮوه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻮدار ﻧﯿﺮو 5ﻫﺮ  يﻋﻤﻞ ﺑﺮا
02-mts,matnasﮐﺸـﺶ  يﺮﯿ ـﮔﻧـﺮم اﻓـﺰار دﺳـﺘﮕﺎه اﻧـﺪازه 
 ﺴـﻪ ﯾﻫﺎ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎ  اﺗﭽﻤﻨﺖ ﺮﯿﮔ ﺰانﯿرﺳﻢ و ﻣ  aeroK , luoeS
ﯾﻌﻨـﯽ ﺟـﺰء  ﺑﺎر اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﮑـﺮار ﺷـﺪ.  5ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه 
ﺑـﺎر ﮔﺬاﺷـﺖ و  0003 ﺮﮔﯿﺮ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﺑﻌـﺪ ازﻫ ـ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
 يﻫـﺎ  داده ﺗﮑـﺮار ﺷـﺪ.  "ﺑﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺠﺪدا 5 ﺑﺮداﺷﺖ
و   AVONAي  آﻣـ ــﺎرهو ﺑـ ــﺎ  يآورﺑﺪﺳـ ــﺖ آﻣـ ــﺪه ﺟﻤـ ــﻊ 
  ﺷﺪﻧﺪ. ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ  tset-T deriaP 
  
  ﻫﺎ:  ﺎﻓﺘﻪﯾ
 ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﮑﻞﯿﺳ 7اﻧﺤﺮاف و در  ﻪﯾزاو 5در  ﻖﯿﺗﺤﻘ
 ﺮﯿﮔ ﺰانﯿﻣ ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 571ﺑﺎر و ﺟﻤﻌﺎً  5و در ﻫﺮ ﮔﺮوه 
 ﯽﺎﻟﯿﺴﺘﻮﻟﺒﯾاﻧﺤﺮاف د ﺰانﯿﻣ ﮏﯿﻪ ﺗﻔﮑو ﺑ ﮑﻞﯿﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳ
(، 0-0ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ) دادﻫﺎ و اﺗﭽﻤﻨﺘﻬﺎ  ﻧﺸﺎن  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا
، ﺑﻪ  0051ﮑﻞﺳﯿ ﺗﺎ و ﺑﻮده ﻧﯿﻮﺗﻦ 3/8±0/43  ﺮﯿﮔ ﻪﯿاوﻟ ﺰانﯿﻣ
ﺑﻪ  ﺰانﯿﻣ ﻦﯾﮐﺮده اﺳﺖ.ﮐﻪ ا ﺮﺗﻐﯿﯿ ﻧﯿﻮﺗﻦ 3/8±0/71 ﺰانﯿﻣ
 0/6 ﺰانﯿﺑﻪ ﻣ 0002 ﮑﻞﯿﻣﻌﻨﺎ دار ﻧﺒﻮده،و در ﺳ يﻟﺤﺎظ آﻣﺎر
ﮐﻪ در آزﻣﻮن ﺎﻓﺖﯾدرﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ  61ﺣﺪود  ﺎﯾ واﺣﺪ و
 ﺑﻮدﻣﻌﻨﺎدار  يﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺮﯿﮐﺎﻫﺶ ﮔ ﻦﯾا tset-T deriaP
ﮐﺎﻫﺶ  ﺰانﯿﻣ 0003 ﮑﻞﯿدر ﺳ ﯽﻌﻨﯾﮑﻞ،ﯿﺳ ﻦﯾدر آﺧﺮ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
ﺑﺎ  2در ﮔﺮوه ( < P0/100)ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮد يﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺑﻪ ﺮ،ﯿﮔ
 005ﮑﻞﯿﻫﺎ ﺗﺎ ﺳ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا ﯽﺎﻟﯿﺴﺘﻮﻟﺒﯾدرﺟﻪ اﻧﺤﺮاف د 5 ﻪﯾزاو
و آزﻣﻮن ﺎﻓﺖﯾدرﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ  12ﺎﯾواﺣﺪ  1/2ﺰانﯿﺑﻪ ﻣ ﺮﯿ،ﮔ
ﻣﻌﻨﺎدار  يآﻣﺎر ظﺑﻪ ﻟﺤﺎ ﺮﯿﮔ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد، tset-T  deriaP
 ﺶﯾاﻓﺰا ﮐﺎﻫﺶ، ﻦﯾا ﺰانﯿﻣ يﺑﻌﺪ يﻫﺎ ﮑﻞﯿاﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ﺳ
واﺣﺪ  1/8 ﺎﯾ ﻧﯿﻮﺗﻦ 3/8±0/3 ﺰانﯿﺑﻪ ﻣ 0003 ﮑﻞﯿﺗﺎ در ﺳ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 يﻫﺎ وهﮔﺮ ﺮﯾدر ﺳﺎ(< P0/100).ﺎﻓﺖﯾدرﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ  23 ﺎﯾو 
 يﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺮﯿﮔ ﺰانﯿﻣ ﮑﻞ،ﮐﺎﻫﺶﯿﺳ ﺶﯾﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰا
درﺟﻪ اﻧﺤﺮاف  01ﺑﺎ  5ﮐﻪ در ﮔﺮوه  يﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدارﺑﻮد،
 6/9±0/82 ﻪﯿاوﻟ ﺮﯿﮔ ﻫﺎ، ﻫﺎ و اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا ﯽﺎﻟﯿﺴﺘﻮﻟﺒﯾد
 ﺑﻮد  ﺎﻓﺘﻪﯾ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﻮﺗﻦ 4/4±0/1، ﺑﻪ 0003ﮑﻞﺳﯿ در و ﻧﯿﻮﺗﻦ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  دادﻧﺸﺎن درﺻﺪ را  63 ﺎﯾواﺣﺪ  2/5ﮐﻪ اﺧﺘﻼف 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺮﯿﮔدرﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺰانﯿﻣ( < P0/100.)ﻣﻌﻨﺎ دارﺑﻮد يآﻣﺎر
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ و  يﻫﺎ ﮑﻞﯿﺣﺴﺐ ﺳ ﺮو ﺑ ﻪﯾﭘﺎ ﺮﯾﺑﻪ ﻣﻘﺎد
  ﻧﺸﺎن  ﺰﯿآن ﻧ يﻫﺎ ﻫﺎ و اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا ﯽﺎﻟﯿﺴﺘﻮﻟﺒﯾاﻧﺤﺮاف د
از  ﺮﯿﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن اﻧﺤﺮاف،ﮐﺎﻫﺶ ﮔ ﯽﮑﻠﯿﺳ ﭻﯿ،ﮐﻪ اوﻻً در ﻫداد
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ  04ﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ درﺻﺪ ﻧﮕ 05ﺣﺪ ﻣﺠﺎز 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺮﯿدرﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔ ﻦﯾﮐﻤﺘﺮ ﺎًﯿوﺟﻮد داﺷﺖ( و ﺛﺎﻧ ﺮﯿﮔ
 .ﺑﻮد 4ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﺮﯿدرﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺷﺎﻫﺪ و ﺑ هﮔﺮو
در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻔﺎوت  ﻧﺸﺎن داد،  AVONAﺿﻤﻨﺎً آزﻣﻮن
ﮔﺬاﺷﺖ و  يﻫﺎ ﮑﻞﯿﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳ ﻣﻮرد، يﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺮﯿﮔ ﺰانﯿﻣ
ﻫﺎ و  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا ﯽﺎﻟﯿﺴﺘﻮﻟﺒﯾاﻧﺤﺮاف د ﮏﯿﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ  يﻣﻌﻨﺎدار ياﺧﺘﻼف آﻣﺎر آن،ي ﻫﺎ اﺗﭽﻤﻨﺖ
  (< P0/2).اﺳﺖ
   .
 ﻪﯿاوﻟ ﺮﯿﮔ ﺰانﯿﻣ اﻧﺤﺮاف، ﺶﯾﺑﺎ اﻓﺰا ﻫﺎ، ﮔﺮوه ﺴﻪﯾدر ﻣﻘﺎ
 ﺮﯿﮔ ﺰانﯿ( ﻣ0- 0ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ) يﻃﻮر ﺑﻪ ﺎﻓﺖ،ﯾ ﺶﯾاﻓﺰا
 01ﺑﺎ  5در ﮔﺮوه  اﺧﺘﻼف، ﻦﯾﺸﺘﺮﺑﯿ و ﺑﻮد 3/8±0/43ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺮاﺑﺮ  ﻫﺎ و اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻫﺎ، ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا ﯽﺎﻟﯿﺴﺘﻮﻟﺒﯾدرﺟﻪ اﻧﺤﺮاف د
از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﺸﺘﺮﯿدرﺻﺪ ﺑ 18 ﺎﯾواﺣﺪ و  3/1 ﺎﯾ و 6/9±0/82
 يﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺮﯿﮔ ﺶﯾاﻓﺰا ﻦﯾﻧﺸﺎن داد،ا tset-T  و آزﻣﻮن ﺑﻮد
  (p  <0/100. )ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد
 يدارا يﻫﺎ ﮔﺮوه 0003و  ﻪﯿاوﻟ ﺮﯿﮔ ﺰانﯿدر ﻣ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ ﻦﯾا
 يﺑﻪ ﻃﻮر ،ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮑﻞﯿدر ﻫﻤﻪ ﺳ ﯽﺎﻟﯿﻟﺒﺴﺘﻮﯾاﻧﺤﺮاف د
ﻣﺮﺑﻮط  ﺐﯿو ﺑﻪ ﺗﺮﺗ( p <0/100) ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎدار يﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر
 ﻧﺸﺎن داد، tset-Tو آزﻣﻮن ﺑﻮد 1،  2،  3،  4،  5 يﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه
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  :
  
  
  
  (p  <0/100. )دار اﺳﺖﻌﻨﺎﻣ يﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺮﯿﮔ ﺶﯾاﻓﺰا ﻦﯾا
 ﺰﯿﺎ اﺳﺖ و ﻧﻫ ﮔﺮوه ﻪﯿﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه اول ﺑﺎ ﺑﻘ ﺎﻧﮕﺮﯿﺑ 1 ﻧﻤﻮدار
ﻫﺎ ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﺮﯿﮔ ﯽﻧﺰوﻟ ﺮﯿﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳ
 005ﺑﻌﺪ از  ﺮﯿﮔ ﯽﻧﻤﻮدار ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻦﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا اﺳﺖ.
اﺳﺖ ﮐﻪ  ﯽدر ﺣﺎﻟ ﻦﯾا ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. يﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎرز ﻪﯿاوﻟ ﮑﻞﯿﺳ
 ﺒﺎًﯾﻧﻮاﺧﺖ ﺗﺮ و ﺗﻘﺮ ﮏﯾ ﻮرﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻃ ﺰانﯿﻣ ﻦﯾدر ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ا
  ( 1ﺷﺪ. )ﻧﻤﻮدار  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯽﺧﻄ
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
ﺳﯿﮑﻞ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ 7ﺑﯽ ﻧﯿﺮو در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارزﯾﺎ - 1ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺚ:ﺑﺤ
و  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﻣﺨﺘﻠﻒ ا ﻪﯾزاو 5 ﺴﻪﯾﺑﻪ ﻣﻘﺎ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾدر ا
 ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺑﺮ ا  ﯽﻣﺘﮑ ياوردﻧﭽﺮﻫﺎ ﺮﯿﮔ ﺰانﯿآن در ﻣ ياﺗﭽﻤﻨﺖ ﻫﺎ
ﻫﺎ  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﮐﻪ ا ﯽزﻣﺎﻧ ﺞﯾﻧﺘﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
و ﺑﺎ  ﻮﺗﻦﯿﻧ 02يﺮوﯿﺗﺤﺖ  ﻧ MTUﺳﺘﮕﺎهو اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻫﺎ در د
 ﮑﻞﯿﺳدرﺟﻪ در  01، 5، 0 يﺎﯾزوا و ﻘﻪﯿﺑﺮدﻗ ﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ 01ﺳﺮﻋﺖ 
ﮐﻪ، ﻣﻌﺎدل  0003، 0052،  0002، 0051، 0001،005 يﻫﺎ
   ﻤﺎرﯿﺳﺎل ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺮوﺗﺰ از دﻫﺎن ﺑ 3 ﺒﺎٌﯾﺗﻘﺮ
ي آﻣﺎري ﻫﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و داده ﯽﮐﺸﺸ يﺮوﯿﺗﺤﺖ ﻧ ﺑﺎﺷﺪ، ﯽﻣ
( 0-0) ﺷﺎﻫﺪﺑﻪ ﮔﺮوه  ﻣﺮﺑﻮط ﺮ،ﯿﮔ ﺰانﯿﻣ ﻦﯾﺘﺮﻧﺸﺎن داد اوﻻً ﮐﻤ
راﺳﺘﺎ و  ﮏﯾآن در  يﻫﺎ و اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﮐﻪ ا ﯽﻫﻨﮕﺎﻣ ﯽﻌﻨﯾ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺮﯿﮔ ﺰانﯿﻣ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑ يو ﻣﻮاز ﻪﯾﺑﺪون زاو
آن در  يﻫﺎ و اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﮐﻪ ا ﯽﻫﻨﮕﺎﻣ ﯽﻌﻨﯾ01-01ﮔﺮوه 
ﻗﺮار  ﯽﺴﺘﺎﻟﯾدرﺟﻪ د 01 ﺘﺎلﯾراﺳﺘﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺳﺎژ ﮏﯾ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﺮﯿﮔ ﺎﻫﺶدرﺻﺪ ﮐ ﻦﯾﮐﻤﺘﺮ ﺎًﯿﺛﺎﻧ اﺳﺖ. ﻧﺪ،دار
ﺑﻮده اﺳﺖ.  4ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﺮﯿﮔ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺷﺎﻫﺪ و ﺑ
 ﺑﻪ ﺎﻓﺖ،ﯾ ﺶﯾاﻓﺰا ﻪﯿاوﻟ ﺮﯿﮔ ﺰانﯿﻣ اﻧﺤﺮاف، ﺶﯾاﻓﺰا ﺑﺎ ﻦ،ﯿﻫﻤﭽﻨ
درﺟﻪ اﻧﺤﺮاف  01ﺑﺎ  5در ﮔﺮوه  اﺧﺘﻼف، ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﮐﻪ ﺑ يﻃﻮر
از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﺘﺮﺸﯿدرﺻﺪ ﺑ 18 ﺎﯾآن و  يﻫﺎ و اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا
  057 ﯽﻌﻨﯾﺑﺎر  0003ﮔﯿﺮ ﺑﻌﺪ از  ﻣﯿﺰان ﻫﺶﮑﻪ ﮐﺎﺋﯿاز آﻧﺠﺎ ﺑﻮد.
درﺻﺪ  05ﺳﺎل( ﺳﯿﮑﻞ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ  2از  ﺸﺘﺮﯿروز )ﺑ
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  يدارا ﻫﺎ، ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داد، اوﻟﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ، ﮔﯿﺮ  ﻣﯿﺰان
ﺑﺎ  ﮐﺮد. ﺾﯾﻫﺎ را ﺗﻌﻮ اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻦﯾﺳﺎل ا 2ﺗﻮان ﻫﺮ  ﯽﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣ
 ﻫﻪﺷﺶ ﻣﺎ ي ﭘﯿﮕﯿﺮي و ﺑﺎزدﯾﺪ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎ، دوره ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
دﻫﺪ ﮐﻪ اﺗﭽﻤﻨﺖ از ﮔﯿﺮ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ
 ﯽدر ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 ﺮﯿﮔ ﺰانﯿآن ﺑﺮ ﻣ ﺮﯿﻫﺎ و ﺗﺄﺛ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﯽﺴﺘﻮﻟﺒﯿﺎﻟﯾاﻧﺤﺮاف د يﺑﺮ رو
و  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا يﺮﯿﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻗﺮارﮔ
 ﺮﯿﮔ ﺰانﯿآن ﺑﺮ ﻣ ﺮاﺛ ﯽﺎﻟﯿﺴﺘﻮﻟﺒﯾآن ﺑﻪ ﺻﻮرت د يﻫﺎ اﺗﭽﻤﻨﺖ
  .ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
 M oigreSﺗﻮﺳﻂ 9002ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل  ﯽﻃ
زاوﯾﻪ  5و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس ﮐﻪ در آن ﺗﺎﺛﯿﺮ 
را در اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ  51-51، 51-0، 01-01،  01-0، 0-0دﯾﺴﺘﺎﻟﯽ 
ﺑﺮ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮔﯿﺮ اوردﻧﭽﺮﻫﺎي ﻣﺘﮑﯽ و اﺗﭽﻤﻨﺖ
 ﮏﯿﮑﻠﯾﺳﺎ يﺮوﯿﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧ ﻧﻤﻮﻧﻪآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،  ﺻﻮرت
ﺣﺎﺻﻞ  ﯽﺠﯾﻧﺘﺎ ﺷﺪ، ﯽﺑﺮرﺳ MTUدﺳﺘﮕﺎه ﻂ(ﺗﻮﺳ0053)
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﻖﯿﺑﺎ ﺗﺤﻘ ﺴﻪﯾﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎ ﺪﯾﮔﺮد
 N(:12/3)0- 0ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه  M oigreSﮔﯿﺮ در ﺗﺤﻘﯿﻖ
 N(:71/3)51-51ﮔﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧﯿﻮﺗﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ﻖﯿاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘ ﯽدر ﺣﺎﻟ ﻦﯾا (51).ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﻮد
ﮔﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط  و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 01- 01ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﺮﺑﻮطﻣﯿﺰان ﮔﯿﺮ ﻣ
  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﯽاﻣﺮ ﻣ ﻦﯾﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﻮد  0-0ﺑﻪ ﮔﺮوه 
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ﻫﺎ و  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا يﺮﯿﻗﺮارﮔ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ. 3ﻫﺎ در ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا يﺮﯿﻗﺮارﮔ
را  ﺮﯿﺗﻮاﻧﺪ ﮔ ﯽﺑﻌﺪ( ﻣ 3)در  ﯽﻟﺎﯿﺴﺘﻮﻟﺒﯾﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت د اﺗﭽﻤﻨﺖ
 ﺎﯾو  ﻪﯾوﻫﺎ ﺑﺪون زا ﻫﺎ و اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا يﺮﯿﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔ
 دﻫﺪ. ﺶﯾاﻓﺰا ﯽﺴﺘﺎﻟﯾد ﺎﯾ ﯽﺎﻟﯾﺑﻌﺪ ﻣﺰ 2اﻧﺤﺮاف در  يدارا ﯽﺣﺘ
ﻧﺴﺒﺖ  oigreSﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯽﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﮔﺴﺘﺮدﮔ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺰاق  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ، ﯽﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣ
ﺣﺬف  ﺮاﯾز اي اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮ
 ﺮﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﮔﯿﺑﺎﻋﺚ ﺑ ﻟﻮﺑﺮﯾﮑﻨﺘﯽ دارد، ﺖﯿﺑﺰاق ﮐﻪ ﺧﺎﺻ
  ﻫﺎ  اﺗﭽﻤﻨﺖ ﺶﯾﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎ ﺶﯾﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻓﺰا و
ﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ او ﻧﻮع اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ ﺷﻮد. ﯽﻣ
 )hceT-artsA( xirtaPو )porC taerP ;xilC icerP(
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ،ﺑﻮدﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 2/52اﻧﺪازه ﺑﻪ  ﻗﻄﺮ آنﮐﻪ 
و ﻗﻄﺮ  ﯽﮑﯿﭘﻼﺳﺘ ﭽﻤﻨﺖ)اﺗ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾﺷﺪه در ا
ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺰاق ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و  ﺑﻮده اﺳﺖ(.ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ1/5ﺑﺎل اﺑﺎﺗﻤﻨﺖ
اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﻃﻮب در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ آن 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
  ilfahG-lA ilA  liahuSﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ يﮕﺮﯾﻪ دﻌﻣﻄﺎﻟ در
در داﻧﺸﮕﺎه 9002در ﺳﺎل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ﺑﻪ ﺻﻮرت
درﺟﻪ  02، 51، 01، 5،  0اﺛﺮ اﻧﺤﺮاف  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،stfuT
ﻫﺎ در ﻣﯿﺰان ﮔﯿﺮ اوردﻧﭽﺮﻫﺎي ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ  ﻣﺰﯾﺎﻟﯽ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﯿﮑﻞ ﮔﺬاﺷﺖ و  ﻧﺘﺎﯾﺞ داده (2) .ﺪﯾﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮد
او  ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻮد.ﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﻌﺑﺮداﺷﺖ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟ
 ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ .ﺎﻓﺖﯾﻣﺆﺛﺮ  ﺮﯿﮔ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎ را در ﻤﭙﻠﻨﺖﯾاﻧﺤﺮاف ا
ﮔﯿﺮ اوﻟﯿﻪ را  درﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 01و  5ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف  ﮔﺮوه
از آﻧﺠﺎﯾﯽ  ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﻮد. 401ﺗﺎ  08ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﯿﻦ  ﯽداﺷﺘﻨﺪ.ﮔﺴﺘﺮدﮔ
ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺮوي ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اوردﻧﭽﺮ از دﻫﺎن ﺑﯿﻤﺎران 
 ﻗﺮار داد،  ﻮﺗﻦﯿﻧ 02ﻣﻌﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮو را، ﺗﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،ﻧﯿﻮ 02
ﺑﻪ  ﺎزﯿدرﺟﻪ ﻣﺰﯾﺎﻟﯽ دﯾﺮﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧ 5و  0ﻫﺎي  ﮐﻪ در ﮔﺮوه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  )ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل(. ﮐﺮد ﺪاﯿﻫﺎ را ﭘ اﺗﭽﻤﻨﺖ ﺾﯾﺗﻌﻮ
اوردﻧﭽﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ زواﯾﺎ از ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺷﺶ درﺟﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ) 02اﻧﺤﺮاف  رايﮔﺮوه دا
ﮐﺮد،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه داراي  ﺪاﯿاﺗﭽﻤﻨﺖ ﻫﺎ را ﭘ ﺾﯾﺑﻪ ﺗﻌﻮ ﺎزﯿﻧ ﻣﺎه(،
 ilA  liahuSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﯾﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺘﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻮد.
ﻫﺎ در ﻫﺮ  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾو ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد،ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف ا ilfahG-lA
از  ﺸﺘﺮﯿﺷﻮد و ﺑ ﯽﻣ ﺮﯿﮔ ﺶﯾﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰا ،ﯽﻣﺸﺨﺼ ﺰانﯿﺑﻌﺪ،ﺗﺎ ﻣ
 ﺰانﯿﻣ ﯽﮔﺴﺘﺮدﮔﻪﻌﻣﻄﺎﻟ اﯾﻦدر ﮔﺮدد. ﯽﻣ ﺮﯿﮔ آن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
 ﻖﯿاز ﺗﺤﻘ ﺸﺘﺮﯿﻫﺎ ﺑ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ران د و درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺮﯿﮔ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﺑﮑﺎر  ﯽﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد،ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻣ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎل  رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ilfahG-lA ilA liahuS ,rotacoLي و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺗﻤﻨﺖآ
ﺟﺪا ﮐﺮدن و  ﯽﻌﻨﯾ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ،  ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ د.ﺑﻮ
 يﻫﺎ در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎ از درون اﺗﭽﻤﻨﺖ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﺎﺗﻤﻨﺖ
 ﺰانﯿﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﻣ ﻦﯾﺣﺎﺿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،ﮐﻪ ا ﻖﯿﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘ
ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.در ﺗﺤﻘﯿﻖ  وارد ﺑﺮ اﺗﭽﻤﻨﺖ يﺮوﯿو ﻧ ﺮﯿﮔ
ﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﮑﻞ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑ ﺳﺎزي ﺑﺎ دﻫﺎن ﺑﯿﻤﺎر، ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ  ﺛﺎﻧﯿﻪ  ﻓﺮﺻﺖ، 01ي  دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ درﻫﺮ ﺳﯿﮑﻞ  gniR-Oاﺳﺘﺮس در ﻧﺸﺪن
  liahuSدرﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ داده ﺷﺪ.
ﺳﯿﮑﻞ در  01ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﮑﻞilfahG-lA ilA
در  ﯽﻄﯾﺷﺮا ﻦﯿﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭼﻨ دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﯽ وﻗﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
اﻟﯽ 3اوردﻧﭽﺮﺧﻮد را ﺑﯿﻤﺎران، ﺮاﯾز دﻫﺪ. ﯽرخ ﻧﻤ ﯽﻌﯿﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒ
اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺟﺐ  ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎر در روز از دﻫﺎن ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽ 4
ﻫﺎ ﺷﺪه و ﺳﺮﻋﺖ رﯾﮑﺎوري را از آﻧﻬﺎ  اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮس در اﺗﭽﻤﻨﺖ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ  ﻣﯿﻠﯽ 2ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ 
  .اﯾﺶ ﻧﯿﺮوي ﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﺗﺠﻤﻊ اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰ ﻦﯾاﺳﺖ( و ا
ﻣﯿﺰان ﮔﯿﺮ اوﻟﯿﻪ   و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻃﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ  nitnemorF
ﺳﯿﮑﻞ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ )ﻣﻌﺎدل  0012و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﺲ از 
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ دو  يﺳﺎل  ( در اوردﻧﭽﺮﻫﺎ1/5اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ 
اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻣﻮازي و ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﭘﻼن اﮐﻠﻮزال ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دو دﺳﺘﮕﺎه 
 -1از : ﻧﺪﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮددﺳﺘ ﺗﺴﺖ ﮐﺸﺶ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎر ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ( ADAMI -2و  )nortsnI(اﺳﺘﺎﻧﺪارد
دو  (61).از ﻧﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ درﻻﺑﺮاﺗﻮارو ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﻮد
از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ در  ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﮐﻪ  ﺳﯿﮑﻞ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻫﺮدو،
ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ  دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزي  ﻣﺸﺎﺑﻪ
 01ﻣﺮﻃﻮب )ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺰاق ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ( و ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺮ ﺳﯿﮑﻞ 
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ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﺗﺠﻤﻊ اﺳﺘﺮس در ﺑﺨﺶ 
 ﮔﯿﺮ، ﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان gniR-Oﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
 ﺑﻮده اﺳﺖ. 0021ﺳﯿﮑﻞ  زﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮو ﺗﺎ ﻗﺒﻞ اﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه و 
ﮔﯿﺮ اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﮔﯿﺮ در دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻣﯿﺰان
در  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﮐﯿﺘﻮر
  .اﺳﺖ nitnemoreFﺗﺤﻘﯿﻖ 
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﯿﺰان  5002و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  oiziluG
  ﻪﻫﺎي ﻃﻼ و ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم و اﺛﺮ زاوﯾ ﮔﯿﺮ اﺗﭽﻤﻨﺖ
درﺟﻪ را در اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.آﻧﻬﺎ  03و  02، 01، 0 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ﻫﺎي ﺑﺪون اﻧﺤﺮاف، ﮔﯿﺮ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
 ﻦﻫﻤﭽﻨﯿ (21).ﺪﻣﯿﺒﺎﺷدرﺟﻪ  02و  01اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ﻫﺎ، ﻣﯿﺰان ﮔﯿﺮ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﯽﮔﺴﺘﺮدﮔ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ  ﺘﻼف ﻣﯽﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ اﺧ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ دﯾﺪه ﺷﺪ.
ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ،ﮐﻪ اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻧﻬﺎ از ﺟﻨﺲ 
ﻃﻼ و ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ.در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺟﻨﺲ 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﯿﺮﮔ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﻮده،ﮐﻪ ﻧﻮع ﻃﻼ ﯾﺎ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در  2002و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ از اﺗﺮﯾﺶ در ﺳﺎل  nepmaK naV
ﻣﯿﺰان ﮔﯿﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺗﭽﻤﻨﺖ oviv nIوﺗﺠﺮﺑﯽ اي  ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
را در اوردﻧﭽﺮﻫﺎي ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ  llaB، spilc-raB،  tengaM
ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر  ﻧﻤﻮدﻧﺪ،ﮐﻪﺑﯿﻤﺎر ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺮرﺳﯽ  81در  اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ،
 )ynameG hcirdeirF(3/831ﯾﺎ  ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 51دو اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ
 ﻣﻨﺘﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد،ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﻦاي ﺑﯿﻦ ﻓﻮراﻣ در ﻧﺎﺣﯿﻪ
 (6).ﮔﯿﺮ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان llaBو raBداد
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ اﻋﺪاد  tengaMﻣﯿﺰان ﮔﯿﺮ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
  .ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﻒ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  يﮕﺮﯾد ﻖﯿﺗﺤﻘ در
و  5اﻧﺤﺮاف  ﺮﯿﺗﺎﺛ ﻦﯿﯿﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌ ﯽدر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ 9831
و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  ﺮﯿﮔ ﺰانﯿو اﺗﭽﻤﻨﺖ ﺑﺮ ﻣ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا ﯽﺎﻟﯿدرﺟﻪ ﻟﺒ 01
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ  ﯽﺠﯾاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﺎ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺑﺮ ا ﯽاوردﻧﭽﺮ ﻣﺘﮑ
  ﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻪﯿاوﻟ ﺮﯿﮔ ﺰانﯿﻣ ﻦﯾو ﮐﻤﺘﺮ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿآن ﺑ ﯽﻃ
  يﻫﺎ ﮔﺮوهﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻧﯿﻮﺗﻦ 3/88± 0/91و  5/45± 0/3 
 ﻦﯿﺑ ﺮﯿﮔ ﺰانﯿدر ﻣ يدار ﯽﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨدرﺟﻪ  5و درﺟﻪ 51
 ﻣﻘﺪار  (p  <0/3). ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﻫﺎ ﮔﺮوه
دار  ﯽو ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﺮوه ﻫﺎ ﻦﯿﺑﮔﯿﺮ 
   (02).ﺑﻮد
ﺑﻌﺪ  2ﻫﺎ در  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا يﺮﯿاﺧﺘﻼف ﻗﺮارﮔ ﻦﯾا ﻪﯿﺗﻮﺟ
ﻫﺎ در  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺣﺎﺿﺮ ا ﻖﯿﮐﻪ در ﺗﺤﻘ ﯽاﺳﺖ، در ﺣﺎﻟ ﯽﻨﮕﻮاﻟﯿﻮﻟﯿﻟﺒ
در  ﺮﯿﮔ ﺶﯾﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰا ﯽﺎﻟﯿﻟﺒ ﺴﺘﻮﯾﺑﻌﺪ د 3
  .ﺷﻮد ﯽﻣ 4و  5ﮔﺮوه  ﯽﻌﻨﯾ ﺸﺘﺮﯿﺑ ﻪﯾﺑﺎ زاو يﻫﺎ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا
 ﺞﯾﻧﺘﺎ ﻖﯿﺗﺤﻘ ياﻧﺠﺎم ﺷﺪ،ﮐﻪ رو ﯽﺪاﺗﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﻬ ﻦﯾا در
ﻣﺪل  ﮏﯾدر ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از  يﺳﺎز ﮑﺴﺎنﯾ يﺑﺮا داﺷﺖ ﯽﻣﺜﺒﺘ
  ﻗﺮار دادن و اﺗﭽﻤﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا ﺴﺘﻢﯿﺳ
ﺑﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺎ ﺒﺎًﯾﺗﻘﺮ يا در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯽﻠﯾﻫﺎ در ﺑﻠﻮك آﮐﺮ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا 
در دﻫﺎن )ﺣﺪود  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺑﺮ ا ﯽﻣﺘﮑ يﻫﺎ در اوردﻧﭽﺮﻫﺎ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا
 يﺑﺮا ﯽﺑﺰاق ﻣﺼﻨﻮﻋ يازاﺳﭙﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻦ،ﯿ( و ﻫﻤﭽﻨﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ 02
ﮔﺬاﺷﺖ و  ﮑﻞﯿﺳ 0003 ﯽﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻃ يﺳﺎز ﻣﺮﻃﻮب
 دﻫﺎن ﮐﺮد. ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻂﯿرا ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤ ﺶﯾآزﻣﺎ ﻂﯿﻣﺤ ﺑﺮداﺷﺖ،
ﺮﯾﻖ دﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﻃ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ درا يﻫﺎ ﺳﯿﮑﻞ
 ﺷﺪ. اﻧﺠﺎم ﻤﺎرﯿﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ اوردﻧﭽﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑ
  ﺟﻬﺖ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪن اﺳﺘﺮس در ﺎﺻﻠﻪﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓ 01 ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
 ﯽﮑﯿاز ﮔﺮم ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻼﺳﺘ يﺮﯿو ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔ  gniR-O
  اﺗﭽﻤﻨﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 
ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ وارد ﺷﺪن ﻧﯿﺮو در ﺟﻬﺖ  از ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﺪود ﻋﻤﻮدي )دور از ﻧﺴﺞ( ﺑﻮده ا
ﺷﻮد در ﺻﻮرت وﺟﻮد  ﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪﻟﺬا  ﺑﻮدﮔﯿﺮي  دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه
 وارددر ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت را ﻧﯿﺮوﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ  ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺎيﻫ دﺳﺘﮕﺎه
  دﻫﻨﺪ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﺷﺪه 
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 ﺮﯿﮔ ﺰانﯿﻣ ﻨﮑﻪﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﺑﺎ ﺪات،ﯿﺗﻤﻬ ﻦﯾﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ا
و در دﻫﺎن  ﯽاﻗﻌو ﻂﯾدر ﺷﺮا ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺑﺮ ا ﯽﻣﺘﮑ ياوردﻧﭽﺮ ﻫﺎ
  ﻫﺎ  ﻫﺎ و اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا ﺮﯿﺗﻨﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔ ﻤﺎرﯿﺑ
ﻫﺎ را در  و اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺤﺮاف ا ﯽﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ، ﯽﻧﻤ
   ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺑﺮ ا ﯽﻣﺘﮑ ياوردﻧﭽﺮﻫﺎ ﺮﯿﮔ ﺰانﯿﻣ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺖ. ﺮﯿﮔ ﺰانﯿﻣ
ﭼﻮن؛ اﻟﮕﻮﻫﺎي  يﮕﺮﯾدﻋﻮاﻣﻞ  ﺮﯿﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ ﻤﺎرﯿدر دﻫﺎن ﺑ
دﻫﺎن  ﯽﭘﺮوﺗﺰ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎﻃ ﯽﻓﺘﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ  ،ﺟﻮﯾﺪن  ﺳﯿﮑﻞ
   ﻞﯿﺳ ﻣﻮﺟﻮد، يﻫﺎ آﻧﺪرﮐﺎت ﺖﯿوﺿﻌ ﻤﺎر،ﯿﺑ
 ﻦﯿﮐﺸﺶ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺤﯽ ﺑ يﺮوﯿو ﻧ ﯽﺑﺰاﻗ ﻞﯿﺳ ﭘﺮوﺗﺰ، يﻫﺎ ﻟﺒﻪ
در  ﺒﺘﻪ)اﻟ ﯽو دﻫﺎﻧ ﯽﺻﻮرﺗ ﯽﻋﻀﻼﻧ ﺴﺘﻢﯿﺳ دﻧﭽﺮ و ﺑﺎﻓﺖ،
و ﺳﻄﻮح  ﺮﻧﺪﯿﻗﺮار ﺑﮕ ﯽﮐﻪ دﻧﺪان ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻨﺜ ﯽﺻﻮرﺗ
ﻫﺎ  ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺎﺻﻠﻪ اﻓ ﻓﺮم داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(، ﯽدﻧﭽﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﯽﻘﻠﯿﺻ
 يﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ راﺳﺘﺎ ﺮﯿاﻧﺤﺮاف ﻣﺴ از ﻫﻢ،
  (1 -4) .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺰ از ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻣ يﺮوﻫﺎﯿﻧ
ﮐﺎﻫﺶ  ﺮﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
ﮔﯿﺮ اوردﻧﭽﺮﻫﺎي ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺮوي  ﻣﯿﺰان
ﯾﺎ  ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻂﯿﺳﯿﮑﻠﯿﮏ،ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤ
  ﻧﯿﺮوي ﻓﺎﻧﮑﺸﻦ و ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﯽﺣﺮارﺗ ﺮاتﯿﯿاﺳﯿﺪي،ﺗﻐ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺣﺎﺻﻞ از ي ﻫﺎ يﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و دﺑﺮ ﻦﯾﭘﺎراﻓﺎﻧﮑﺸﻨﺎل وارد ﺑﺮ ا
 ﯽﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣ ﺴﻢﯿارﮔﺎﻧ ﮑﺮوﯿو ﻣ ﯾﯽﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬا
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺞﯾﻟﺬا ﻧﺘﺎ(7 -8).ﺑﺎﺷﺪ
  اﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮ ﯽﻣ ﯽﮑﯿﻨﯿواﻗﻌﯽ و ﮐﻠ
  
  ي:ﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ و اﺗﭽﻤﺖ ﺑﺎﻋﺚ  ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا 
و ﮐﺎﻫﺶ  005 ﮑﻞﯿآن در ﺳ ﯽو ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻪﯿاوﻟ ﺮﯿﮔ ﺶﯾاﻓﺰا
 ﺶﯾاﻓﺰا ﻪﯿاوﻟ ﺮﯿﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺷﻮد. ﯽﻣ 0003 ﮑﻞﯿآن ﺗﺎ ﺳ ﻮﺳﺘﻪﯿﭘ
 ﯽاﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺷﻮد، ﻤﺎرﯿﺑ ﺖﯾﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎ ﯽدارد و ﻣ
.اﺳﺖ ﺰﯿﺑﺮاﻧﮕ ﺑﻬﺎما ﻤﺎرﯿﺑ ياوردﻧﭽﺮ ﺑﺮااﺗﭽﻤﻨﺖ  ﺮﯿﮔ
ﻫﺎ و ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا در ﺮ،ﯿﮔ ﮑﻨﻮاﺧﺖﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻢ و  ﺑﺎ
 ﻪﯿﺗﻮﺻ ﻤﭙﻠﻨﺖ،ﯾﺑﺮ ا ﯽﻣﺘﮑ يدر اوردﻧﭽﺮﻫﺎ يﻣﻮاز يﻫﺎ اﺗﭽﻤﻨﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و  ﮕﺮﯾﮑﺪﯾﺑﺎ  يﻫﺎ ﻣﻮاز ﻫﺎ و اﺗﭽﻤﻨﺖ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺷﻮد ﮐﻪ ا ﯽﻣ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎ ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺟﺮاح اﻋﻢ از ﺟﺮاح ﻓﮏ و 
  .اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ رت و ﭘﺮﯾﻮدوﻧﺘﯿﺴﺖ،ﺻﻮ
.
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